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Legislative Policy and Discrimination Against 
Sexual Minorities in Japan




 In Japan, sexual minorities are discriminated against both socially and legally. In order to confront this 
situation, this study will explore the possibility of the use of anti-discrimination laws from the viewpoint 
of sexual minorities. For this purpose, I will deal with the present situation of sexual minorities in Japan, 
the Japanese Constitution, and the anti-discrimination laws in England and Wales. Finally, this study will 
discuss how anti-discrimination laws should be designed giving consideration to sexual minorities. In this 
part ?3???I will analyze anti-discrimination laws from the viewpoint of sexual minorities and propose how 
those laws should be designed.
??????????????????????????????????????
Keywords : sexual minorities, international human rights law, the Japanese Constitution, 
the Laws of England and Wales, anti-discrimination law
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